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Экологическая безопасность - состояние защищенности окружающей среды, жизни и 
здоровья граждан от угроз, возникающих в результате антропогенных воздействий, а 
также факторов, процессов и явлений природного и техногенного характера.  
Основными национальными интересами в экологической сфере являются: 
обеспечение экологически благоприятных условий жизнедеятельности граждан; 
преодоление негативных последствий радиоактивного загрязнения территории 
страны и иных чрезвычайных ситуаций, реабилитация экологически нарушенных 
территорий; 
устойчивое природно-ресурсное обеспечение социально-экономического развития 
страны; 
рациональное использование природно-ресурсного потенциала, сохранение 
биологического и ландшафтного разнообразия, экологического равновесия природных 
систем; 
содействие поддержанию глобального и регионального экологического равновесия.  
В экологической сфере внутренними источниками угроз национальной безопасности 
являются: 
высокая концентрация на территории Беларуси экологически опасных объектов, их 
размещение вблизи жилых зон и систем жизнеобеспечения; 
радиоактивное загрязнение среды обитания вследствие аварии на Чернобыльской 
АЭС; 
образование больших объемов отходов производства и потребления при низкой 
степени их вторичного использования и высокотехнологичной переработки, повышенные 
уровни выбросов и сбросов загрязняющих веществ; 
недостаточное развитие правовых и экономических механизмов обеспечения 
экологической безопасности, систем учета природных ресурсов, мониторинга 
чрезвычайных ситуаций и качества окружающей среды. 
Внешними источниками угроз национальной безопасности являются: 
глобальные изменения окружающей природной среды, связанные с изменением 
климата, разрушением озонового слоя, сокращением биоразнообразия; 
трансграничный перенос загрязняющих веществ на территорию Республики Беларусь 
воздушными и водными потоками, проникновение инвазивных видов животных и 
растений из сопредельных стран; 
размещение вблизи границ Беларуси крупных экологически опасных объектов, 
захоронение ядерных отходов на сопредельных территориях. 
Нейтрализации внутренних источников угроз национальной безопасности в 
экологической сфере будут способствовать обеспечение экономического роста в 
пределах хозяйственной емкости биосферы и улучшение экологической ситуации в 
Республике Беларусь на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, 
современных систем защиты экологически опасных объектов, разработки и внедрения 
экологобезопасных технологий, возобновляемых источников энергии. 
 Важное значение будет имеет развитие национальной системы мониторинга 
окружающей среды, формирование рынка экологических услуг, внедрение 
экологического аудита и страхования, эффективной нормативной правовой базы 
экологической безопасности, включая систему платежей за пользование природными 
ресурсами и адекватную компенсацию ущерба, причиненного природной среде. 
Развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и 
правового разрешения экологических проблем транснационального характера, 
повышение достоверности оценок и прогнозов состояния природной среды, изменений 
климата, опасных погодных и климатических явлений, адаптация секторов экономики к 
изменениям окружающей среды, сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов 
позволит обеспечить защиту от внешних угроз национальной безопасности в 
экологической сфере. 
Единым критерием оценки (ЕКО)экологической безопасности искусственной 
экосистемы является качество жизни и здоровья населения. 
Экологическая безопасность — совокупность состояний, процессов и действий, 
обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к 
жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и 
человеку также процесс обеспечения защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества, природы, государства и всего человечества от реальных или 
потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естественным воздействием на 
окружающую среду. Объектами ЭБ являются права, материальные и духовные 
потребности личности, природные ресурсы и природная среда или материальная основа 
государственного и общественного развития. 
Политика ЭБ — целенаправленная деятельность государства, общественных 
организаций, юридических и физических лиц по обеспечению ЭБ. 
Система ЭБ — совокупность законодательных, медицинских и биологических 
мероприятий, направленных на поддержание равновесия между биосферой и 
антропогенными нагрузками, а также естественными внешними нагрузками. ЭБ 
достигается системой мероприятий (прогнозирование, планирование, заблаговременная 
подготовка и осуществление комплекса профилактических мер), обеспечивающих 
минимальный уровень неблагоприятных воздействий природы и технологических 
процессов ее освоения на жизнедеятельность и здоровье людей при сохранении 
достаточных темпов развития промышленности, коммуникаций, сельского хозяйства. 
Методы обеспечения ЭБ: 
1. Методы контроля качества окружающей среды:  
 Методы измерений — строго количественные, результат которых выражается 
конкретным числовым параметром (физические, химические, оптические и другие). 
 Биологические методы — качественные (результат выражается словесно, например, 
в терминах «много-мало», «часто-редко» и др.) или частично количественные. 
2. Методы моделирования и прогноза, в том числе методы системного анализа, 
системной динамики, информатики и др. 
Комбинированные методы, например, эколого-токсикологические методы, включающие 
различные группы методов (физико-химических, биологических, токсикологических и 
др.). 
